











































た（戸田ほか，1997；Saigusa et al., 1998；李・
及川，2000；Toda et al., 2000；下田ほか，2002；











群落が占める面積は圃場全体の 33.6%, 30.3%, 
36.1%となった．この結果，主要な 3つの群落を
代表する地点においてそれぞれ測定された生理・
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ススキ株の空間構造とその季節変化
























































































































































月には 10月の 5%未満であったのに対し，8～ 9











2007/4/21 28.2 % 4.9 % 3.4 %
5/16 46.4 20.1 13.8
6/13 87.8 79.9 54.9
7/17─18 108.1 122.2 83.8
8/18─19 106.2 127.2 87.3
9/18─19 112.0 119.7 107.7
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